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Projektbeskrivelse: 
Dette projekt handler om den del af den danske lovgivning, som omhandler prostitution. 
Der undersøges, hvorfor man ikke har lovgivet direkte på området siden 1999, da man i 
Danmark afkriminaliserede prostitution. Der undersøges også hvori problemet med den 
danske lovgivning ligger. Loven som den ser ud i dag , samt ser på de forslag, der har 
været opstillet i de mellemliggende år, analyseres via lovtekster og folketingsdebatter. Den 
danske lovgivning placeres i forhold til den svenske og hollandske. Mediedækningen af 
debatten om prostitution analyseres for finde en årsagsforklaring til, hvorfor der ikke er 
lavet store ændringer på lovgivningen siden 1999. Årsagen til at man ikke har lovgivet 
siden 1999, er af parlamentarisk karakter, da der ikke bl.a. ikke har været enighed om 
holdning til prostitution i regeringspartierne gennem tiden. Ud over dette har der heller ikke 
har været interesse befolkningens side, hvilket har betydning for partiernes prioritering af 
emner, ifølge Molins populistiske faktor.  Problemet med lovgivningen ligger i 
dobbeltmoralen i afkriminalisering, samt uoverensstemmelsen mellem partiernes 
udtalelser og den reelle lovgivning. 
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Abstract: 
This project is about the Danish law on prostitution. It illuminates why there is a problem in 
the Danish law on prostitution, as it does not take a stand whether prostitution is supposed 
to be legal or illegal. The Danish law on prostitution is compared to the Swedish and 
Dutch, where prostitution respectively illegal and legal. Our main focus is on the three 
laws, as they exist today, to illustrate that the Danish law is neither here nor there. It is 
shown why there has not been any bigger change in the law on prostitution over the last 
years up until today. Furthermore we look at the Media coverage to see if the debate has 
been affected by the priorities of the politicians, and what the reasons for the priorities are. 
All of this is done to conclude that the Danish law is not sufficient when you compare it to 
the ones the Swedish and the Netherlands have, and why this is a problem. It is also 
concluded, why the law on prostitution has not been changed since 1999.  
 
